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  EDITORIAL  
 
 
Chegar ao fim da XXXI SAOJEM com a cabeça erguida, com a certeza de que cada 
um deu o seu melhor e que foi um sucesso é um grande orgulho para nós da comissão 
organizadora. Posso afirmar que a essa SAOJEM vieram aliadas todas as dificuldades, mas 
também a força de vontade e dedicação sempre estiveram presentes. Sempre acreditamos 
na luta dos alunos para levar adiante a nossa semana acadêmica e honrar o título de maior 
do Paraná.  
Queremos agradecer ao apoio dos professores que acreditaram na grandiosidade 
desse evento e aos alunos que nos prestigiaram. Como coordenadora da comissão 
científica afirmo que a recompensa pelas noites mal dormidas e correrias é ver tudo dando 
certo, é ver os alunos se interessando e se esforçando para nos enviar seus trabalhos e os 
professores nos auxiliando, aceitando nosso convite para compartilhar seu conhecimento. 
Aos alunos, que só engrandecem nosso evento com a qualidade dos seus trabalhos, e aos 
professores e avaliadores, pela disponibilidade e ajuda, o nosso muito obrigada.  
Esperamos que a SAOJEM cresça a cada ano como sempre vem ocorrendo, com 
qualidade, responsabilidade e orgulho. Agradecemos a todos que acreditaram que esse 
evento seria possível e a todos que estiveram presentes. Ver esses anais sendo publicados 
é mais uma certeza do empenho de todos para que a SAOJEM honre sua casa, seus alunos 
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